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Зміна напруги у первинному і вторинному колах системи запалювання є 
взаємозалежними сигналами. Тому зміна параметрів вторинного кола буде відображена 
в зміні напруги первинного кола. Для вторинного кола однією з характеристик зміни 
напруги є пробивна напруга, при якій відбувається пробій іскрового проміжку в свічках 
запалювання. На величину пробивної напруги впливає багато факторів: - тиск в камері 
згоряння в момент пробою іскрового проміжку; - температура робочої суміші; - 
величина іскрового проміжку в свічках запалювання; - склад суміші; - тривалість і 
форма прикладеної напруги; - полярність пробивної напруги; - матеріал електродів 
свічки запалювання; - умови та режим роботи двигуна. 
На рис. 2. показані графічні залежності величини пробивної напруги від різних 
факторів. Фактори, що впливають на процес іскроутворення в циліндрах двигуна 
можна умовно поділити на три групи. У процесі діагностування необхідно враховувати 
всі три групи факторів. 
Перша група факторів є характерною для кожного окремого типу системи 
запалювання, описаного. Тому в процесі діагностування першим кроком повинно бути 





Рис. 1. Функціональна схема діагностичної системи визначення технічного стану 
системи запалювання 
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Рис. 2. Графічні залежності величини пробивної напруги від різних параметрів 
 
Друга група факторів за своєю суттю визначає технічний стан елементів системи 
запалювання. Тому задачу діагностування можна звести до знаходження взаємозв’язку 
між діагностичним параметром (характером зміни напруги у первинному колі системи 
запалювання) та впливом факторів цієї групи на цей діагностичний параметр. 
Третя група факторів характеризує умови, в яких на даний час функціонує 
система запалювання. Ці фактори також повинні враховуватись, але спосіб їх 
визначення не повинен бути таким же, як спосіб визначення факторів другої групи. 
Такий підхід дасть можливість незалежно проаналізувати кожну групу факторів і 
окремо визначити вплив кожного фактора на діагностичний параметр. 
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